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Resumen. Este trabajo compara, cuantitativamente, las ventajas y limitaciones entre los enfoques de paisaje y
forestal. Los resultados intentan satisfacer la demanda tanto productiva (aprovechamiento forestal) como ambiental 
(conservación) que se establece sobre el mismo recurso. Dado que el bosque es el elemento común, se compararon
las formas de estudio de ambos enfoques. El enfoque de paisaje se basó en la escuela europea de descripción y
clasificación de la información. Para estos fines se  realizaron 177 relevés o levantamientos bajo un diseño 
estratificado al azar. De se reconocieron 13 comunidades vegetales y sus especies características. El enfoque
forestal siguió un diseño estratificado sistemático de muestreo. Se reconocieron 136 que agrupan a 1 271
subrodales (unidades de manejo forestal). Esto incluyó el de 4 662 sitios de  1 000 m
2. La comparación
se presenta en tres contextos: alcances florísticos, dinámica del bosque y contexto espacial. El enfoque paisajistico 
incluyó 609 especies de plantas vasculares, mientras que el forestal  sólo 11 (las de  importancia maderable). La
dinámica del bosque está bien representada en las comunidades definidas por el enfoque  a diferencia del 
enfoque forestal, que sólo documenta la dinámica de las poblaciones seleccionadas. En el contexto espacial se logró
integrar ambos enfoques para un porcentaje substancial de la región (80%). El resto de los subrodales presenta
condiciones tan heterogéneas, que no permitieron la vinculación entre ellos. Se recomienda generar una estrategia de
estudio complementaria  entre ambos enfoques, ya que los dos aportan aspectos relevantes para fines de uso y
conservación.
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The landscape approach in forest management by
the indigenous community of Nuevo San Juan 
Parancaricutiro, Michoacán, Mexico 
Abstract. The present study compares the advantages and disadvantages between the landscape and forest
approaches, in quantitative terms. The results are to conciliate vegetation use and conservation, which were
thoroughly compared in both approaches. The landscape approach followed the European school for vegetation 
description and classification. Hence, 177 relevés were surveyed via a stratified random sampling strategy.  total,
13 plant communities were distinguished, as well as their characteristic species. The forest approach followed a
stratified systematic sampling design in which i4 662 sites of ci. 1 000 m
2were surveyed. On the whole, 136 forest
stands, comprising 1 271 forest substands, were recognised. Floristic composition, vegetation dynamics and spatial
distribution were compared between both approaches. The landscape approach resulted in a of 609 vascular plant 
species, whereas the forest approach included only 11 species (those of for wood products). Vegetation
dynamics was well represented in the 13 plant communities depicted by the landscape approach, as opposed to the
forest approach that only documents the population dynamics of the few selected species. As regards the spatial 
context, a substantial percentage of both approaches was successfully integrated (80%). The remaining forest
substands included so heterogeneous  conditions that they restricted the  of plant communities and 
forest is strongly recommended to  a study strategy including both supplementary approaches,
since both  relevant aspects for use and conservation purposes.
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